The Basis of Substitution Type and Replenishment Type  in Social Welfare Today by 末崎, 栄司
今日の社会福祉（政策）における
代位的・補完的性格の根底にあるもの





















































































































































































































































































































































































































































































１） この稲沢公一・岩崎晋也著『社会福祉をつかむ（改訂版）』（有斐閣，2014 年）の中の特に第 4章「社会
福祉の政策」のところを見ていただくとよいであろう．この第 4章「社会福祉の政策」は岩崎晋也氏が
執筆されている．
２） 岡村重夫著『全訂 社会福祉学（総論）』（柴田書店，1977 年）を全体的・総体的に見ると岡村重夫の考
え方がよく理解されるであろう．
３） 岡村重夫，前掲書の特に第 3章「社会福祉の対象」を見るとよく理解できるのである．
（すえざき えいじ 社会福祉学部）
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